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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro de Basán","Roger de Laura' ,
Francisco Moreno" y "Antonio de Oquendo".
Orden Ministerial núm. 257/74. A pi opuesta
de 1;1 Junta Calificadora de los artículos que, publica
d()s en la "Revista General de Marina" durante el
arlo 1973, fueron seleccionados para optar a los pre
mios establecidos por Orden Ministerial m'unen) 194
(le 1973, de 16 de marzo (1). O. m'in). 66), se conceden
los que se expresan a continuaciOn a los autores de los
artículos cuyos títulos se indican:
Preinio -Alvaro de Ilazán".---Al Capitán de Cor
beta Bordejé y Morencos, por su artículo La inciden
•ia de los ordenadores en la política y la estrategia.
"R();_r,er de Lauria".—Al Comandante de
Infantería de Marin:t Costas Fttrtiá, por su artículo
fa llamada del futuro.
Premio "Francisco Moreno". -- Al Vicealmirante
1 este y Cisneros, por su artículo Panorama político :y
'estratégico del mundo actuar
Premio " Aninniu de Oquendo".- -Al CapelLín Ma
yo• Muñoz juer, por su ;.irtículo ¿Ha cambiado la
doctrina de la lgle.sia sobre la gm'rra?
1,as Autoridades (le quienes dependan los galardo
nados liarán entrega a los interesados de los diplomas
acreditativos (lel premio obtenido y cantidad a él asir,-
nado, debiendo anoi:irseles en sus Hojas de Ilechos la
distinción alcanzada, (le acuerdo con los artículos 1()
v 11 de1 Re!,lainento aprobado por la ()niel] 1\iliniste
.
nal ya citada.
Madrid, 17 de abril de 1974.
Excnios. Sres.
Sres. ...
«O •
PITA DA VliltGA
Alta (le u)idades.
Orden Ministerial núm. 258/74. • A, in-opuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con el
l■el.i,lamento de Situaciones de 1111q11es, vengo en dis
poner el alta en la I .ista Oficial de Pniques lc 1;t Ar
mada (le las lanchas de vigilancia f7-31 y 17-32, a vir
lir del 23 de marzo de 1974, en que pasarán a tercera
Si tuación.
:\ladrid, 1"/ (le de 1074.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA V14. ;A
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 259/74.—Se aprueba la
entrega- de mando del transporte de ataque Aragón,
eiectliada por el Cnitán de Navío don Alfonso de las
Iteras Palacios al de su mismo empleo don Antonio
Luis Iriarte Pf tolmo.
M.tdrid, 17 de abril de 1974.
PITA DA VEIGA
14xcitios. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 260/74. Se aprueba la
entrega de mando (lel destructor Roger de Lauria,
efectuada por el Cal )itán de Fragata don Constantino
Gircía Lozano LI de su mismo empleo don Rafael
María l'unce CQr(lones.
:\ladi id, 17 (le ítbril de 1974.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 261/74.—Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Villa de Bilbao, efec
tuada por el Capitán de Corbeta don Francisco José
1,(')pez (le Arenosa y Díaz al de su mismo empleo don
ionzalo Ozores de Urcola.
.Madrid, 17 de abril de 1974.
11,xemos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 262/74.- Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Princesa, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Manuel Portolés Es
trada al de su mismo empleo don Alfonso Moreno
Aznar.
Madrid, 17 de abril de 1974.
17.xcinos. Sres. ...
L;res.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 263/74. Se aprueba la
entrega de mando de la lancha un-pedem I.. 7 .-32,
ch.clowla por el '12e1liente de Navío don Emilio 1.4.rades
I )11);1 ;11 (le sil mismo empleo don Adolfo Víctor Ariz
\1()1;1.,.
Nla bid, 17 de abril de 1974.
Excinos, Sres.
Sres. •••
•
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Orden Ministerial núm. 264/74.—Se aprueba la
entrega de mando (le la barcaza de desembarco K-2,
efectuada por el Teniente de Navío (RNA) don Mar
tín l'eh; arate al Alférez de Navío (RNA) don Fer
nando Bar(*) berganza.
Madrid, 17 de abril de 1974.
Exemos. Sres. ...
PITA I ).\ EIGA
Orden Ministerial núm. 265/74.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha L. P. 1.-2. efectuada
por el Alférez de Navío (RNA) don Alonso C. Arria
ga Pifieiro al de su mismo empleo don José Antonio
González Fandos.
'Madrid, 17 de abril <le 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Pll'A DA VEIGA
•
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 609/74, (le la Direcckm de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante :Ma
yor (Id Arsenal de Cartagena al Capitán de Fraga
ta (A) don Emilio Nieto Riobó, que deberá cesar
como Jefe de la OVAF cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
•
Madrid, 17 de abril de 1974.
Exentos. Sres,
Sres. ...
Et. DJRPCTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 610/74, de la Direccid'in d
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de fil
trucción del Cuartel de instrucción de Marinería de
El Ferrol (lel Caudillo al Capitán (le Corbeta (F.r)
(AvT) don Leopoldo Núñez de Prado Ugidos, que
deberá cesar como Segundo Comandante (Id destruc
tor antistibmarino Oquendo cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter voluntario,
A efectos de inderuni7ación por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (1), pm):
LXVII
to 1.0, de la Orden ■Iinisterial de 31 de julio de 1959
(D. 0. m'un. 171).
Nladrid, 17 de abril (le 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Tamiz Franco
Resolución núm. 611/74, de la Dirección (le Re
cluutinicti( (, v Dotaciones.—A 1)ropuesta de la Supe
trAutoridad de la Zona N1arítima del Mediterráneo,
se nombra Jefe de Instrucción, Servicios y Detall del
ClIA al Ca.pitán de Corbeta (AS) don Rafael Fernán
dez de Ilobadillzt Ilufalá, que deberá cesar como
Jefe del C111 cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de abril de 1974.
EL DI RECTOR
pE R FCLUTAMIENTO Y DOTAeIONES,
rancisco Jaraiz Franco
Exentos, Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 612/74, de la 1)irecchim le
clutamiento y Dotaciones.--Se nombra Jefe de ins
trucción (Id Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena al Capitán de Corbeta (Er) don Enrique
Sánchez-1\fonge Montero, que deberá cesar como Pro
fesor de la Escuela de Armas Submarinas "Rusia
n'ante" con la antelación suficiente para tomar pose
sión de dicho destino ei día 1 de julio del corriente
;dio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de abril de 1974.
Exentos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
.....■■■■•■■••
•
Resolución núm. 613/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Servi
cios del l'olifY,ono de Tiro Naval "Jancr" e Inst ructor
al Capitán (le C)rbeta. (A) (ET) don jesús vont;'w
Cerqueira, que deberá cesar en el Centro de Forma
ción de Especialistas y Cuartel de Instrucción (le Cá
diz cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 <le lbril de 1974.
Fi, DIRECTOR
DF, R F.CT,T;TAN! ENTO Y DOTACIONES,
Exentos, Sres,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 614/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. ---Se nombra Ayudante Ma
vor (lel CIAF al Teniente de Navío (Er) donlosé
Luis Fernández y 'Taviel (le Andrade, que deber1Pce
sar como Comandante (lel calarredes C. I?.-1 cuando
sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (le •esi
dencia, se halla comprendido en el apartad() (11, pun
to 1.°., de la Orden Nlinisterial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de abril de 197.1.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
e
Francisco Jaraiz Franco
Excipos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 615/74, de la I )irección de Re
clutamiento V potaciones.—Se nombra jefe del C13
al Teniente de Nay ío don Carlos Rodríguez Casaú,
que deberá cesar :orno Comandante (1(1 dragaminas
./".-:o cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indetunización por traslado de resi
(1( ncia, se baila comprendido en el apartado (1), pun
to 1.", de la Orden Ministerial de 31 de julio (le 1959
(D. O. num. 171).
Madrid, 17 de abril de 1974.
Excnioh.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 616/74, de la Dirección de 1■(.-
clutamiento V Dotaciones. Se nombra Ayudante"Mi
litar de Marina de Tortosa al Teniente (le Navío don
("arlos Breijo Saa.vedra, que deberá cesar en (.1 Cuar
tel (le Instrucción de Marineri3 (le Cartagena con la
antelación suficiente para tomar posesi¿n de (licito
destino el (ha 25 de mavo próximo,
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el al),Irtad( e), pun
to 1.", de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. o). m'in). 171).
Madrid, 17 de abril de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 617/74, de la 1)irección de Re
lutamieuto v potaciones.--Se dispone que el Alférez
de Na\ ío don .141sé ()sorio López embarque en la fra
gata Lega:/'i, debiendo cesar en el transporte Ahni
rant.. Lobo cuando sea relevado.
14"ste destino se le confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to I.", de la ()n'en Ministerial de 31 de julio (le 1959
(I). O. núm. 171).
Madrid, 17 de abril.de 1974.
Exentos. Sres.
Et. DI RECTOR
DE RECLUTAN!!ENTO Y DOTACIONFS,
•
Francisco jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
ne.Y11110s.
Resolución núm. 618/74, de la 1)irección (1,'
clutami(nto v 1)()laCintleS. ditip011e (111(' el Sargen
to primero Celadm- (k. Puerto v Pesca don Francisco
Rodrigne4 ()tero pase destinad(), con carleter forzoso,
.,1 Sanatorio de I,os (molando sin efecto el
destino conferido por la I■esoltición numero 385/74
de la leí:dura (1(.1 1)cpartamento (le Personal (1)1Auto
()1.1( lAl. 111'1111. SO).
:\1;1(11i(1, 17 de abril (le 197-1.
F.xcillos. Sres.
Sres. ...
FA, DIR ECTOR
LUTAM 1ENTO Y DOTACIUN
Francisco faraiz Franco
Servicios de tierra V destino.
Resolución núm. 619, 71, de la 1)irección (1 Ru
clutanti('nto v 1)(11;u-io1(s.-- 1)e conformidad (.011 in 111-
fi)rmado por la junta Central de I■econocimientos (le
Sanidad de 1;1 Armada, se (lisiumv que el Sargento
'Himen) 1\1eca1l1co don Camelo Cegarra 'NIartínez
pase a s(irvicios de tierra :ti amparo (le lo displubsto C11
el artículo 52 del 1:eglamento (1(.1 Cuerpo (h. Subofi
cialei.
Asimismo, se disiume que dicho Suboficial continúe
(11 la Factoría de Subsistencias de (•arta
gena.
\l'ad' id, 17 de abril de 197.1.
FA. ilEcrnit
ECLUTAM 1 FNTO Y DOTACIONES,
Frnncisco jaral?. Franco
Ex( mos. Sres.
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Bajas.
Resolución núm. 620/74, (le la 1)ireeeit'in
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia dehaber ingresado en el Cuerpo Especial de Oficiales deArsenales don José Carlos Juan Cajiao y Hcrnando
rena, en virtud de la Orden Ministerial nInuero 87de 1974 (D) (1). O. m'un. 32), se dispone su baja enel Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Madrid, 16 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE 1,th:clan-niki 1E~ Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIREPCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Exctrtos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 266/74 (D).—i\ pro
puesta del 'Vicario General Castrense, se dispone queel Capellán primero don Manuel Montes Pablos, di
suelta la 41." 14.scuadrilla de Corbetas, pase a ocupar3 el destino (le Capellán del transporte de ataque Castilla.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de abril de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 267/74 (D).- A pro
puesta del k'icario General Castrense, se dispone que
el Capellán semmido dou 11saido Fernández Nieves
cese en su :Kiwi] destino de Capellán segundo e
tructor del Cuartel de Instruecii'm 1e \larinería (le
El Ferro! (lel Caudillo y pase a ocupar el de Capellán
de la 11." Escua(lrilla (le Destruct()res Antisubma
rinos.
Este destino se 'confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 (le abril (le .1074.
Ptir
ALMIRAN'rE
JEFE DEI, 1)1.: PARTA1111r,NTO DE PERSONAI„
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.010.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
( 011740(*(110ri(j.
Resolución nítin. 88/74, di. la 1)ir( ceii'm de 14:n--
set-lanza Naval. 1. A propuesta del Estado Mayorde la Armada, se convoca examen para el reconoci
miento (le la aptitud Av V. (Nlanteniiiiiento de ›Ileli
(.0W-cros) (Cuerpo (eneral).
2• Podrán presentarse a (1 lo1/4-; Jefes y ( )iiciales del
Cuerpo General fil4.specialistít 14, o 14;r) que hayan des
empeñado durante im año, como mínimo, destinos de
la mencionada aptitud.
3. VI examen a (pie se refiere el punto primero,
que tendrá lugar en el C fANII,E, deberá exigir cono
cimientos profundos (le 1;1 reparaci(ín, ajuste y mantenimiento de los equipos elecirOnicos que montan. los
helicópteros de la i\rinada.
•-. 1.as peticiones deberán ,ener entrada en la Di..
reccióu de 11,11SeilallZa Naval dentro del plazo de trein
ta día,-; hábiles, a partir del siwiienie al de publicación
(le la presente Resolución en el 1)1Atzio (iFirtnr..
Madrid, 17 de abril de 1971
Exemos. Sres.
Sres. ...
1)11/1,:c1ou 1)F, ENSEÑANZA NANAL,
Manuel Pérez-Pardo y 1
Tribunal de F.rihnenes.
Orden Ministerial núm. 268/74 (D).- 1,111 (.11111
pliwiento (Id lo m.rullado en (.1 ;mulo (y.1 de la ()r
den Ministerial de fecha 2.1 de diciembre de 1073
(1). O. 9/74 y I?. O. (hl Estado núm. S/74), por
la que, se convoca eoneurso-oposiciún inri, cubrir
plazas vacantes en el Cuerpo 14`specia1 (le Mac-di-ft;
(le Arsenale:, de "Funcionarios Civiles del Nlini:.,te
rio de Marina,
1-4:sta Dirección de Viisefianza Naval lia resuelto
-nombrar el Tribunal que ha (le juzgar el referido
efmcurso-oposici6n, y fine quedará constituido 41e
forma siguiente:
Presidente: Capitán de Navío don Claudio Lago
de Lanzó's 'González.
Vocales.. (.;iiiit;Iti de Frag,ala don Gerardo Ce1a
Diz, 'Teniente Coronel (le Infantería (le Marina don
Antonio 1:ío3 'C01Ide, TutiicHIC (*()Dniel de 1\1:1(illi
llati don MaIlllel Sastre del Pio, Lapil;friii Corbe_
la don Carlos Mlría de Alvear'etiado, (:oinandante
de don rriiieisco frióniez klaneiros,
k'o( ale!.; .tipletile;l: Teniente Coronel (le
don Pablo ()tern (iareía, Capitán de irbeia (1(111
Ricardo Salas l■amírez.
Vfical-Secretario: (sapiián de (.01.1)(41:1 don 14,111-i
que Casas Cano-Manuel.
Auxiliares:0tibteniente de Marina
(i()11 Tomág; IVIuhoz Tenreiro, funcionario civil (lel
Cuerpo General Administrativo don Miguel -Recio
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lorrer(), funciona 1 io civil del Cuerpo ( ;eneral A tp.i
liar señoril a la "1:1 Pinos 1\d1 ()tito\
Con arreglo :ti vigente 1:eglaniento (le Dietas \
Viáticos, se reconoce á personal el &lecho al
pensib() de las :isistenciás que precise en la cuan
tía (1(. 12,;', pesetas, por sesión, al Presidente v Vocal
Secreiario, ‘r de 100 pesetas, por sesión, a los res
tantes.
4\1 ad ri( de marzo de 1974.
Por delegación:
EL DIRTICToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefía
Exentos, Sres. ...
Sres.
RECOMPENSAS
Cruz; arel 111(9.i1o Naval.
Orden Ministerial núm. 269/74. A propuesta
del 'Vicealmirante de la Jurisdicción Central, de cl.m
formidad con I() informad() por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a colltinunch'm se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa:
Siii)eriora de la Caridad Sor Carmen Victoria
. Ruiz de Toro, De segunda clase.
Oficial de Arsenales (Condu(tor) don Asensio
Lidón Ginténez.---De tercera clase. 9
Conserje Mayor don Rafael Quiroga.-1.)e
tercera clase.
Madri(1, 1) de abril de 1974.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VE1GA
Orden Ministerial núm. 270/74. •A propuesta
del Almirante jefe (lel 'Estado Mayor de 1;1 Arma
da, de conformidad c011 10 informada por la jillita
de Recompensas, y en atención a los servicios re
ligiosos prestados a las dotaciones de los destruc
tores que se Cllelle1111":111 (SI) loS 1411. 1 ; 1 1•, 1)01' C1 re
verendo Padre don Diego Conesa Martmez, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
lase con ditintivo blanco,
11,1adri(l, 1) (le abril de 1971
Exentos. Sres. ...
Orden IVIinisterial núm. 271/74. ,N propuesta
del Vicealmirante de la jurisdicción Central, de con
formidad (i)I1 iilfurlliado por la junta de 1:ecom
1 ensas, y en a1enci(")11 a los méritos contraídos por
el personal (f1l( t colitinitaci(ín se relaciona, vengo
(.11 concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de lit 'clase que para cada uno de ello.;
•,c expresa:
( 1()mandante de 1\láquina; d(111 Cipriano 11fatu1e1
(;raiía 1:ivas. De primera clase.
Plieniente Nravío Ingeniero don Manuel I:uiz
u'
1' 1)e segunda clase.
(.'api1;"111 de infantería de Marina don Francisco
Ilarros.se!,1.11nda
Sargento 14;sc1i1 )iente -don 1\lanuel Martínez Alon
s().------De tercera clase.
Sargento 10,scribiente don Alionso Venegas Ma
drid. --De tercera clase.
Subleniente de Infantería. de Marina don Tomás
Muñoz Tenreiro.- De tercera clase.
( 'ab() primero I■adiotelegrafista Eiii1io Cinza
-1)e cuarta clase.
NI :trinen) (I(' oficio •'osé Martín Aguirre Ayesta
rán.-----De cuarta clase.
Marinero de sei..oinda .lost'. I■odriguez Arteaga
beitia.---1)e cuarta .clase.
Madrid, 1 ) de abril de 1 )71
Exentos. Sres.
Sres. ...
l'ITA DA VF.TGA
Orden Ministerial núm. 272/74.--A propu13
del \'icealnuir:ifite !efe de la Jurisdicción (_:entr:11,
c(}1iforinidad con 11) informado por IU Junta de
Reevilipen:,;1, y en atenci(')11 a los servicios presta
dos (.11 el Sanatorio Antituberculoso de la Marina,
en 1 Molinos, por (.1 personal (pie ít Continuación
se relaciona, veip,!,() en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, con di,,tinti\ o blanco, de la clase <me
para cada tino de ellos se expresa:
Sanitario Mayor don Joaquín Andrés F;
He segunda clase.
1 lermana de las 'Hijas de. la Caridad Sor Nlarga
r,stebalt Il(1'liando.---1)c segunda clase
l\lecánico-Conduetor don INlatutel García Prol.—
Dc tercera clase.
( )rici;11 primjero, contratado (Nlantenimiento), don
Nlantiel Lento', (ionz(tle/.- I)(. tercera clic,(..
\luto de Clínica, contratado, don Aurelio Bruno
1)(".rel !ligueras Minr,tiez.------)e cuarta clase.
Limpiadora (lona Martina Kniilia IlarOn Clavero.
De cuarta clase.
;\1 adri(1, 1°) de abril de 1971.
nos. Sres.
Sres. • • •
II
I
IITA DA V
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